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Doña María Pérez Garzarán 
H 3 f s l l ^ o i d o a l o s a ñ o ^ d o e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su afligidísimo esposo don Angel Dau- én; hijos doña Matilde, don Angel, don Feliciano, doña Ascensión; doña Pilar, doña Ra-
faela y don Andrés; hermano don Andrés ; hermanas políticas doña Manuela Pobo, doña Remedios Maenza y doña Pilair 
Daudén; tíos, soorinos, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a V. tan sensible pérdida y le ruegan una oración en sufragio del alma de la finada, 
la asistencia al funeral, que se celebrará mañana , 16, en la parroquia de San Andrés , a las once y tres 
cuartos, y a la conducción del cadáver que tendrá lugar a continuación: favores por los que le quedarán 
muy reconocidos. .. . 
El duelo se imlk ñ la Senda fsl 4 áe agosto. Se r w a las seiioias asistan al íuneral. tasa mortnona: [alie de la G e m i a n a , número 11. 
Durante los nueve días siguientes, Misa y Rosario, a las ocho de la m^ñ-ína, en la Iglesia del Salvador, al iar de los Dolores. 
El Excmo. e l!mo. Sr. Obispo de est i Dióces i s se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
T E R U E L M A R Z O 1930. 
H A B L A N D O C O N E L S E Ñ O R G O B E R N A D O R C I V I L 
L A S E Ñ O R I T A 
TERESA TOMAS GOMEZ 
HA > FALLECIDO' EN VALENCIA 
A LA8 SIETE D E L DÍA D E A Y E R 
fUillD los s. I y |a 
= ? = ~ D E . P . 
^ desconsolados padres don Joaqu ín T o m á s y do-
nd Dolores G ó m e z , hermano don Joaqu ín , í íos , 
Pnmos y d e m á s familia, 
r i ^ 0 0 ^ 1 1 1 ^ 1 0 ^ a slls amigos y re ía -
yonados tan sensible pé rd ida , Ies ruegan 
fiLTJ8.11 encom^da r a Dios el alma de la 
naaa: favor por el que Ies q u e d a r á n e í e rna -
menie agradecidos. 
-Encontramos a su excelencia 
del mejor semblante, sin denotar 
el menor cansancio. ¡Y eso que 
llegamos a las dos de la tarde, y 
el señor gobernador no ha cesado 
hasta esa hora de recibir visitas 
y comisiones! 
Y rio hay que'decir si atento, 
afectuoso y , siempre discreta-
mente, expansivo. 
Esto lo saben ya cuantos le ha-
yan saludado... «5 
Nuestra conversac ión ;—la del 
periodista—, conjugada más por 
pasiva que por activa, pues casi 
nos hemos limitado a apuntar al 
s e ñ o r gobernador algunos temas 
interesantes, ha sido bastante ex-
tensa. 
Pero en substancia, y para el 
curioso lector, se reduce a lo si-
guiente: 
E l señor ministro de Justicia 
v e n d r á a Teruel. 
¿Cuándo? En cuanto los apre-
mios presentes se permitan. 
Con el vend rá el subsecretario, 
que así se, lo ha asegurado esta 
misma tarde te lefónicamente al 
señor gobernador. 
L o de la Audiencia hay que re-
solverlo pronto y b:en. 
¿La guarnic ión? 
Pero, señor ¿por que t e n d r á n 
tanto miedo al frío de Teruel? 
¡Eso del frío —cont inúa el señor 
gobernador— es una leyenda! As í 
se lo he manifestado al presiden-
te del Consejo, que se re ía al ver 
cómo un ma lagueño protestaba 
de ese absurdo pánico que inspi-
ra el frío de esta capital. 
Pero en eso del cuartel hay 
otros aspectos que es preciso es-
tudiar y resolver. * 
T a m b i é n he hablado con el m i -
nist io de la Gobernac ión sobre la 
reposic ión de los juzgados supri-
midos en esta provincia. Desde 
luego ese juzgado de Aliaga. , . 
Claro que si se logra, no t e n d r í a 
la misma demarcac ión . 
T a m b i é n , teniendo en cuenta 
que Teruel es una capital de pro-
vincia en la que hay tres impor-
tantes cotos mineros y que su v i -
da va a acrecentarse, he pedido a 
Sanjurjo aumento en la fuerza de 
la Guardia c i v i l , y lo mismo he 
pedido con re lac ión a la de Segu-
ridad. 
En fin, hay que i r procurando 
para Teruel todo cuanto la eleve 
en el concepto de todos. 
Pero principalmente, hay que 
combatir esa es túpida leyenda 
del frío. C r é a m e usted, y crea 
t a m b i é n que muchos la explotan. 
¿No lo cree usted? Y o estoy con-
vencido. 
A h , de eso no puedo decirle n i 
una palabra, n i siquiera confiden-
cialmente. 
(Continúa en la 3.a columna 
de la 8.a plana) 
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P B R I O D I C O S 
E L SOCJALISTA 
Las tragedias del obrero 
del mar 
En la costa g-illega h\a perdido 
la vida las ú l t imas borrascas 
cuarenta mnrineros. Sus familias 
quedaron sumidas en el dolor y 
en la miseria. 
En La Coruna, una de ¿"Stas fa-
mil ias p j r d ó al p dre v a l hijo 
mayor. La pobre madre se ha 
quechídn sola, sin recursos y con 
otros ocho h ' j Los vecinos, 
compadecido^ por su horrible des-
gracia, se lanztroa oor la ciu ad, 
Ja bella ciudad de cristal, a pedir, 
¿limosna?, lo que se^, pan para 
amparar a aquellas n u e v í cr iatu-
ras sumidas inopinadamente en la 
miseria. 
Noble y generosa es la a rc ión 
de estos vecinos. Merece los m á s 
fervorosos elogios. En este am-
biente de desmora l i z i c ión y de i n -
sensibilidad a ú n h ^ y al^o que coa-
forta el espí r i tu , y este algo es el 
pueblo, tantas veces maltratado y 
despreciado, que sabe compade-
cerse e interesarse por la vida de 
los demá^. Pero es una verdadera 
v e r g ü - r z a qua sea necesario que 
el pueblo tensfi que lanzarse a la 
I los descuidos de la Censura, «A 
B C» ya no-quede hacer más que 
sacar las cosas de quicio y acudir 
a ejemplos incongruent:; . «A «E1 
S 1»—dice—se le aprueba por los 
censores un texto q&e no afecta al 
orden públ ico, a la d i sc ip l in i mi -
li tar, al prestigio del Poder, a nin-
guna de las prohibiciones que i m -
portan a la Censura... L a noticia 
produce un pán ico financiero,per 
j u cios graves del in te rés público 
o privado; allí h iv una acción ju-
dicial investigadora o reparado 
ra». El tj"mp1o es impertinente, 
porque la circular del fiscal se r -
ft'- re exclusivamente a los actos 
de propaganda que afectan al or-
den públ ico, provocaciones de re-
belión o sedición, al prestigio de 
los Poderes del Estado y muy es-
pecialmente a los delitos contra 
el rey; es decir, a todo lo que 
aparta «A B C» para poder cursar 
su ejemplo. 
L A N A C I Ó N 
Ma! camino 
No diremos que nos produce 
sorpresa el a r t ícu lo publicado hoy 
por don Marcelino Domingo en 
«El Libera l» , hablando del pro-
blema de Ca ta luña . Estamos acos-
tumbrados a su tác t ica . Empieza 
pidiendo amnis t í a para los deí 
atentado de Garraf y ací:.ba soli-
f g f s ^ ç o r n e n r i ^ e t n «nisi 
MCMU'C ó . M sindicato qu 
m á s 
se vió 
calle a implorar una caridad para c i tándola para los delitos contra 
salvar de la miseria a una familia ^ Patria, y justificando las extre-
v í c t ima de las furias del mar que 
arrancaron la vida a dos trabaja-
dores honrados y heroicos. L a 
sociedad ten ía el deber de haber 
previsto estas tragedias para evi-
tarlas, y cuando fuesen inevita-
bles, debía tener organismos so-
ciales que cuidisen d é l a s fami-
ias de las v í c t imas . 
y la 
en-
«anart-ntó tantas veces las calles 
do B ireeipna. ex tend iéndose des-
pués a otr <s ca-m lies españolas . 
í i - ina tac iones de esta índole , 
c a m p a ñ a s de esta naturalezi, fue-
pon las que engendraron los 
graves < oaíi ictos en que 
envií - t i E-p. ñ «. 
Estos f zuzado res (de todas las 
rebeldías, fueron siempre lo mis 
mo. Finir iéndose unas veces de-
fensores del orden, presen tán José 
otras como v í c t i n u s y siempre 
como paladines de la justicia y 
del derecho, han ido a su única 
finalidad de* < xcitar las pasiones 
más p • r iu i b lüuras y acuciar los 
sentimierjtos más contrarios a la 
integridad y la seguridad de la 
Patria. ' ' í 
E L D E B A T E I 
S o L c i o n e á , no vanos 
discursos 
«Si i x g é semos que cada pro-
pu j> t i presentida al Municipio 
viniese acomp..ñ ida de su solu-
ción correspondiente, no se for-
mular ían las proposiciones tan a 
caño libre»—decía el señor Sán-
chez Baytón en la ú l t ima sesión 
de la permanent; municipal—. 
Esa frase, mejor que otra alguna, 
da la medida exacta de lo que 
aquélla fué, y señala la pauta de 
lo que deben ser las del futuro. 
Porque la reunión que comen-
t irnos se redujo, en las seis largas 
horas que duró a una sarta de 
proposiciones, de peticiones, de 
vagos seña lamien tos de proble-
mas municipales, sin concrec ión 
alguna, ahogados por un chorro 
de farragosa p i l a b r e r í a de la más 
W A T E R l A U E L E C T R I C 
W¡ A Y O R . 
vieja escuela p irlamentana pre-
diciatorial . L \ frase c h a c é r p o íti 
ca», enarbolada como bandera 
por la minor í a socialista, fué lo 
único que adqui r ió virtualidad en 
la sesión del miércoles . 
La labor negdtiva no conduce a 
nada, como no sea a demostrar al 
elemento culto que se carece de 
argumentos positivos y que, a 
falta de un definido programa de 
acción, se desciende a menuden-
cias de pasillo para justificar ante 
los lectores el otorgamiento de 
sus sufragios. Y la minoría socia-
lista del Ayuntamiento no ha ex-
puesto, hasta ahora, nada que per-
mita suponer la existencia de un 
meditado plan municipalista. 
A B C 
La diefadura sacialista en el 
Ayuntamiento 
E l nuevo Ayuntamiento de Ma-
drid—si es que puede l lamárse le 
nuevo—tiene que reparar con d i -
ligencia, con amplio programa y 
con aprovechamiento presuroso 
de los meses la pérd ida de t iem-
po, el retardo infecundo de los 
muníc ipes anteriores; y el espec-
táculo que nos ofrece el Concejo 
no es para confiar en ello. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S aacrifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
L A L I B E R T A D 
Coincidencia 
Escribe « A B C » en su ar t ícu lo 
de fondo: 
«Cons ideramos innecesaria la 
censura de Prensa si la autoridad 
sabe hacer aplicación celosa de la 
ley. Sólo por lenidad y claudica-
ción ha solido ocurrir que la Pren-
sa se desmande. No se nos puede | 
citar n ingún abuso per iodís t ico , 
n i el m á s grave de los que se deja-
ron impunes, que no tenga en la 
ley repres ión eficacísima y ejem-
plar, suficiente a imponer el or-
den. Que no es necesaria la censu-
ra lo hemos repetido a p ropós i to 
de la circular de la F i sca l ía del 
Supremo.» 
Como esta opinión de «A B C» 
es la misma que hemos sustenta-
do en estas columnas, y a nosotros 
no nos duelen prendas cuando l le-
ga el caso, queremos subrayar la 
actitud del colega, con el e n a l -
tan distantes—coincidimos por es-
ta vez. 
E L SOL 
L a libertad de la Prensa 
Para sortener la ap robac ión a la 
circular del fiscal del Supremo 
excitando a sus subordinados a 
proceder contra los per iód icos en 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Y u s t é . . 




Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejaraño. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . . . 
Domingo A b r i l . . . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 11 15 106 42 
otros.planes. y 
les obtendrían ^ f t e i f 
d r e sde f ,mi l i a JOrna l^ 
Si de ese modo " ' 
pueblo madriuñ0 
ñ e r o s , sin trabajo ?StN 
^ - ^ a l o i n m u t a b l ^ 




Varices - {j | 
\ Cura radica' í IN OPE^ciOv 
I dolor. Procedí liento espaftoi¡| 
* pío y únic Sia ESCIOTOÉ. 
1 Doctor Jaime Leües^ 
Especialista del Hospital V i ] 
Eugenia en Enferme ladesdeij 
Piel, Venéreo y Siiilev 
Consulta de once a una 
Alfonsol, 16. entr0. Ẑ R̂ QOl 
H A C I E N D í 
% G)bi^ 
Hónen la di< 





La «Gaceta» llegada ayer alt 
n i e l publica una Real ordena 
; Hacienda disponiendo que ̂ \ 
' sucesivo los delegados de H%! 
da sean sustituidos con motivol 
malgasu las " y ^ a n t e , ausencia o enfermé 
horas en discusiones estér i les; los | _ 
E l Consistorio 
ediles socialistas, s int iéndose due- por los administradores de Re 
ños d é l a s i tuación, se entregan ¡ en defect0 de estos Por ^ 
descaradamente a l a política de Iclonar10 m ^ " e r i z a d o dÉ 
galer ía , y alguno de ellos acapara 
el t ump de peticiones y ruegos, 
como si gozase el monopolio re-
presentativo del vecindario. Ese 
mismo concejal apela a la obs-
trucción indirecta, abusando de 
un supuesto derecho para que los 
expedientes «queden sobre la 
mesa», en tal medida que se 
amontonan los asuntos, y preva-
lido de la excesiva condescenden-
cia presidencial, interpone su ve-
to para acciones tan urgentes, 
precisas y reclamadas por la opi-
nión como el derribo de las casas 
que taponan o impiden el ensan-
che imprescindible de vías cén t r i -
cas. Mientras que centenares de 
obreros no pueden dar pan a sus 
hijos, el edil socialista impide que 
se ejecuten las expropiaciones y 
los derribos, y se realicen las 
consiguientes reformas urbanas 
:-;ÍÍ .1..; j ' .. 
impresos • Zimhr 
ii relicre 
Jbittroa 
adscritos a la Dalegacióne 
el in'erventor, cualquieraqUisa 
su categoría administrativa 
. L a cGaceta» publica una Reí 
orden de Hacienda concedieÉ 
con carácter extraordinarioji»!1 
una sola vez la prórroga de un* 
a los envases vacíos destinados 
la exportación de aceite de OIÍH,1 
nacional, importados en r é ^ 
temporal con arreglo a Iospf¿cep 
tos de la disposición 3.a, casopíi 
mero del Arancel y artículo $ 
de las Aduanas, siempre que« 
cumplan las formalidades que alií 
se insertan. 
L a Dirección general deloCoí' 
tencíoso del Estado comunicâ  
esta Delegación real ordené 
niendo que don Juíiái 
Ort iz de Zárate, abogado del | 
tado en esta provincia, pa 
prestar sus servicios a Cádiz 
E l alcalde de Aguilar d # | 
fambra devuelve rectiíic^,i 
presupuesto municipal orai 
para 1930. 
Doña Francis¡a 
ba, vecina de Libros, so» 
pensión que l e c o r r e s ^ 
viuda del maestro naw 
J o s é Guimez Pascual. 
Por esta Delegación de ^ 
dase les p a r t í c i p ^ 
d e s ú s p r e s u p u e s t a s ^ ^ 
ordinarios para 1 ^ Co{w 
de T o r i l y M á s e l o , 
Alcafüz y Escriche. 
La Con̂ ree:; 
Seminarios, 
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a Julián Larro* 
, abogado delj* 
.rovincia, Pr i 
icios a Cádiz. 
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T B.M A S 
^fòndè fa Doctrina 
* Crisíia"^ 
j Í J í i íren 'ra' s vbré lo 





j Crist im «, 
el fruto q u i 
cióa clí 
p i n que 
de ei'^, al p iv¿cnb ría en 
on 711). 
de la C o r e g i -
b) ^'^ocesano del Catecismo; 
eiAnolunta d ioc í s ina . 
a rtist'ana en las Parroquias. 
r C o ^ c i 6 n de U D . C. en 
á m a n o s , Coleaos b i rnos ru-
'ies, etc., etc., y relación de la 
^ c^n la Parroquia. 
Relación entre el Moderador y 
emisión diocesana con las Con-
gregaciones que funcionen en la 
Diócesis. 
4. Secretariado Catequís t ico 
Diocesano. 
Necesidad, organizición y fun-
cionamiento como centro de in-
fomación y aprovisionamiento-
medios para atender a su sosten i ; 
miento. 
5. Boletín Catequístico Dioce-
sano, órgano de la Congregac ión 
en la Diócesis; su necesidad y ca-
rácter. 
6. Relajones entre las Con-
gregiciones de la Doctrina Cris-
tiana y los Catecismos' respec-
tivos. f 
7. Actos religiosos y actos l i -
terarios de la Congregación y del 
Catecismo. 
8. Certámenes del Catecismo. 
Certamen diocesano; certamen en 
í>s ciudades importantes; certa-
men en cada Catecismo. ¿Son 
convenientes los ce r támenes por 
Arciprestazgos? 
9- Relaciones entre la Acc ión 
Católica y la 
tica. 
Las Asociaciones piadosas 
establecidas en la Parroquia o en 
^as Iglesias, y su cooperación a 
^obra de la Congregación de la 
u°ctnna Cristiana. 
u- Día del Catecismo. ¿Con-
ene que Sea nacional o dioce-
braLC0nVeniencia de ^ cele-
d ó n de Asambleas catequís-
aerL Cánticos catequíst icos. Ma-
ae cons^uir la uniformidad. 
r^nización de la Ense-
ñanza Catequística 
14 ' Catecisnio de n iños 
íalos«sftateCÍSino PreParatorio pa-
C ^ n i t \ T t 0 S ^ e P e n ^ 
1 ̂  y Confirmación. (Ca 
15. 
i cu'a, etc.) q.iese necesitan para 
¡ ( rgamzar bien un Catecismo, y 
tenor de cada uno de ello?. 
17. Personas que se reouieren 
para el buen gobierno de un Ca-
tecismo y oficio de cada una tíe 
ellas. (Director, Prefecto de m ú 
sica, catequistas y celadores de 
.orden y asistencia, etc., etc.) 
18. E l Catecismo en las gran-
des poblaciones. Manera de orga 
niz ir la e n s e ñ a n z a ca tequís t ica 
para que llegue a todos los niños 
del interior y de las afueras C-n-
so y plano de la población en or-
den a la ins t rucc ión religiosa de 
los n iños . 
19. L a ins t rucc ión religiosa de 
los n iños no debe limitarse a la 
doctrina cristiana, sino que debe 
comprender t ambién la Historia 
Sagrada y Ecles iás t ica y nociones 
de L i tu rg ia . Medios de conseguir-
lo. ¿Convendr ía proponer la apro-
bación de un programa oficial 
para E s p a ñ a en forma cíclica? 
20. Vis i ta de los pá r rocos a las 
del Seminario, obtenga en primer 
puesto la as^natura de Religión 
que, acomodándo la a la edad y ca-
pacidad de los alumnos, se exp' i-
que con sum? diligencia>. (Canon 
1.364, §1.°) 
Materias que hade comprender 
la asignatura de Religión y su am-
pl i tud . 
29. «En los colegios de religio-
sos y religiosas, los alumnos se 
instruyan gradualmente en el ca-
tecismo, de suerte, que conozcan 
la doctrina cristiana... y sepan de 
fender su fe contra las objeciones 
vulgares e inculcarla y persuadir-
la a o t ros». (Motu preprio de Fio 
X I . «Orbem Catholicum>) ¿Es 
conveniente proponer un Progra-
ma ob i g i t o r i o de ins t rucc ión su 
dad. Plan de estudios, examen,, 
ntulos y privilegios. 
35. La Congregac ión de la i 
Doctr ina Cristiana y la formación j 
espiritual, doctrinal y pedagógica j 
de catequistas seglares. 
h) Cursos para catequistas en 
ciudades populosas. 
b) F o r m a c i ó n de catequistas 
en los pueblos. 
36. F o r m a c i ó n de Catequistas 
en los Colegios de religiosos y de 
religiosas. Motu proprio «Orbem 
Catholicum>; y su colaboración a 
la obra de la enseñanza del cate-
cismo. 
37. Las Asociaciones piadosas 
de uno y otro sexo (juventudes 
Parroquiales, Congregaciones Ma • 
rianas, etc.); y ayuda que pueden 
pe r ió r religiosa, para los Colegios | prestar a la enseñanza de la doc-
de Señor i t a s , dirigidos por Rel i - , tr ina cristiana. ( M o t u proprio 
glosas, y otro más amplio para los 
Colegios de J ó v e n e s dirigidos por 
Religiosos? 
30. «La juventud que frecuen-
ta los escuelas medias y superio-
escuelas primarias y e n s e ñ a n z a ' res, sea informada con mayor oo-
en ella del Catecismo. Necesidad pia de cultura religiosa, y cuiden 
y manera de ayudar a los parro-I los Ordinarios del lugar de que cía, importancia y excelei.cia^Fin 
eos, cuando en su d e m a r c a c i ó n / r a i c e n esto sacerdotes acredita- y forma: a) formar al verdadero 
dos por su celo y saber». (Canon cristiano; b) que es t a m b i é n e-
1.373). m á s noble y m á s provechoso ciu-
31. Organizac ión de centros de dadano; c) el Tesús Maestro y mo-
cultura superior religiosa en po- délo de educac ió» . 
«Orbem cathol icum»), 
EdJcación cristiana de la ju. 
vcníud 
(Temas tomados de l a Enc íc l ica 
de Si S. P i ó X í ) 
38. E d u c a c i ó n cristiana: esen 
haya muchas escuelas. 
B . Catecismo de adultos 





(C^ecismo general de n i -
^ Í u n t o ! ! u U31)- Estudio de 
16. u ^ b r e su organización. 
ros (de actas, de matr í -
plicar los pá r rocos a los fieles 
adultos. (Canon 1.332). Coopera-
ción de los coadjutores a su expli-
cación. Cocperac ión de los bene-
ficiados-coadjutores en la Corona 
de Aragón. ' 
22 Catecismo de adultos 
las Misas m á s concurridas, y ma-
nera de realizar los deseos del 
Código Canón ico , expresados en 
el Canon 1.345. 
23. Conveniencia y modo prác-
tico de organizar en las poblacio-
nes crecidas la «Pía Unión de Sa-
cerdotes seculares y regulares 
para la expl icación del catecismo 
de adul tos». 
24. a) Catecismo en escuelas 
dominicales, escuelas nocturnas 
y d e m á s escuelas de enseñanza 
popular, b) Catecismo en Cárce -
les, hospitales, patronatos y otros 
centros para obreros, c) Censo y 
plano de la población en orden a 
la ins t rucc ión religiosa de los 
adultos. 
25. E n s e ñ a n z a ca tequís t ica en 
los distintos g é n e r o s de predica-
ción, especialmente | n Santas M i -
siones y Ejercicios espirituales. 
26. Plan de enseñanza del Ca-
tecismo de adultos. (Enclícl ica 
«Acerbo nimis». 
27. Las Asociaciones piadosas 
de uno y otro sexo y su m á s am-
plia fo rmación doctrinal . (Motu 
proprio «Orbem ca thol icum», 29 
de junio de 1'923.) 
C. Cultura superior religiosa. 
28. «En las clases inferiores 
blaciones importantes. 
32. Ins t rucc ión religiosa e n 
Juventudes parroquiales, Congre-
gaciones Marianas y similares. 
D . F o r m a c i ó n de catequistas. 
33. Los Seminaristas y su for-en 
mac ión como catequistas: Estu-
dios que ésta comprende. Práct i -
ca de la enseñanza del catolicismo 
mo en los Seminarios. (Circ. de 
la S. C. de Sem. y Uní . de 8 sep. 
1926). 
34. Catequistas seglares. Ex-
celencia de su ministerio. Necesi-
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unicos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pia-
fa Exchange, inc , 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
39. La educación cristiana ha 
de corregir las inclinaciones des-
ordenadas, fomentar las buenas 
obras desde la m á s tierna infan-; 
cia, i luminando el entendimiento 
con las verdades sobrenaturales, 
I y el auxil io de la gracia.—Falsel 
dad y daños ;del naturalismo pe-
dagógico; peligros de la educa-j 
ción sexual y de la coeducac ión . ^ 
40. Derechos y deberes de la i 
familia en la educac ión de sus hi - ¡ 
jos: a) educación religiosa y mo-
ral , física y civilfque, conforme al 
canon 1.113 de D . C., los padres 
están obligados a procurar a . sus 
hijos; b) g r av í s imas palabras de 
la Encíc l ica sobre el in te rés que 
los pastores de almas han de po-
ner en recordar a los padres cris-
tianos sus deberes en esta mate-
ria. 
41. L a e s c u e l a , inst i tución 
subsidiaria y complementaria de 
la familia y de la Iglesia.—Su co-
operac ión a la educat .'.ón cristia-
n a . — A c c i ó n católica para la es-
cuela. 
N O T A S : 
1. a Todos los señores congre-
sistas pueden presentar Memo-
r i a sobre los temas propuestos. 
2. a Las Memorias se rán envía 
das antes del 15 de j u l i o . 
3. a L a correspondencia será 
dir igida en esta formar «M. í. Sr. 
Secretario de C á m a r a del Arzo-
bispado de Zaragoza, y en el: in-
terior otro sobre con esta indica-
ción: «Congreso Catequís t ico». 
D i i 16 de m a r z o . - E ' r ü c i o y 
misa es del domingo 2 ° de Cua-
d r a g é s i m a , con r i to semidoble y 
color morado. 
El E v i r g e l i o es tá tomado del 
capí tulo 17 de San M iteo, y nos 
propone la cons iderac ión de la 
Transf igurac ión del S e ñ o r en el 
monte Tabor antes los tres Após -
toles, Pedro, Juan y Santiago, de-
jándose les ver lleno de tal gloria 
y belleza, qüe hasta sintieron sa-
tisfechos sus corazones y sólo de-
seaban continuar por siempre 
c o n t e m p l á n d o l e transfigurado, 
por lo cual, San Pedro dijo a Cris-
to: «Señor , bien estamos aquí» . 
¿Por qué l levó consigo estos tres 
Após to l e s y sólo estos tres? Todos 
ios Comentadores dicen que por 
que estos mismos haoían de acom-
paña r l e en el huerto de los olivos, 
le habían de ver triste hasta la 
muerte y sudando sangre en 
amarga agonía ; y para que no du-
daren qua era Dios, no obstante 
¡sentir las agonías de hombre, por 
eso se les deja ver lleno de glor ía 
con ante lac ión , para confirmarles 
en la fe. Esto prueba que pode-
mos estar seguros que con t iem-
po nos a y u d a r á Jesús, para que 
podamos salir triunfadores de los 
peligros en que nos pueda colocar 
en contra de la fe el cumpl imien-
to de nuestn deber. 
En la Catedral, proces ión de 
Minerva y s e r m ó n . Santos Tacia-
no, Largo y Agapi to. 
D ía 17.—San Patricio obispo,, 
insigne por su devoción y peni-
tencia, r i to doble y coíor blanco. 
San José de Ar imatea , y Santos 
Pablo, Alejandrofy Teodonisio.,, 
Mañana empiezan los trece mar-
tes de San Antonio . 
Dia J8.—San Cir i lo obispo de 
J e r u s a l é n , doble color blanco. 
Santos Tr ig id iano, Alejandro, 
Narciso y Eduardo. Desde V í s p e : 
ras que son a las diez y media, 
todo el oficio es solemne de p r i -
mera clase como de San J o s é . 
D ía 19.—San J o s é esposo de la 
Vi rgen San t í s ima , primera clase 
y color blanco. D e s p u é s de Ter t ia 
proces ión claustral y la misa con-
ventual de San J o s é y en ella ser-
m ó n . L a misa de feria con color 
morado y rezada es d e s p u é s de 
Nona. Santos Apolonio y Leon-
cio. 
D ía 20.—El oficio y misa es de 
feria 5.a con r i to simple j color 
morado. Santos Anatol io , Clau-
dia y Eufemia. 
D í a 21.—Viernes, ayuno y abs-
tinencia. Por la tarde Miserere y 
s e r m ó n en el Salvador. San Beni-
to abad, doble y color blanco. L a 
Santa Sábana de J e s ú s . Santos Su-
prinio y F í l e m ó n . 
Día 22.—El oficio y misa del sá -
bado, r i to simple y color morado. 
Santos Deogracias, Bienvenido, 
Octaviano, Basilia y Catalina de 
Suecia. 
_____— 
Páe ina • 4 E L M A A N A. 
i 
o 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de imia a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 





G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
Regresado de Madrid, se lia he-
cho canco del mando úe la pro-
vincia el señor gobernador c i v i l 
don J o s é Garc ía Guarrero, cesan-
do, por lo tanto, el secretario del 
Gobierno don Ernesto Ca lde rón 
que desempeñaba el cargo in te r i -
namente. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión disponien-
do qu'-5 los servicios de inspecc ión 
sanitaria y las p rác t i cas de desin-
fección, des insectac ión y desrali-
zación que comprende el Regla-
mento del 22 de mayo de 1929 
queden limitadas a los estableci-
mientos, edificios y veh ícu los de 
servicio público que en dicho pe-
r iódico oficial se especifican. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las pel ículas 
tituladas «La muchacha del ba r» , 
propiedad de la Casa Renaci-
miento F i lms ; «Aida Donine l l i» , 
propiedad de la Casa Paramount; 
«Zalacain, E l A v e n t u r e r o » , pro-
piedad de la Casa Metro Gold-
w y n ; «Noticiario Fox Movietone, 
n ú m e r o s 1 A , 2 B, 3 A , 3 B, vo-
lumen 2» y «Shari , La Hechicera 
or ienta l» , propiedad de la Casa 
F*ox. 
E l vecino de Alcaine Manuel 
Gracia Muniesa, ha sido multado 
con 250 pesetas por el señor go-
bernador por te*nencia il ícita de 
armas. 
A l presidente del Cí rcu lo Ca tó -
l ico de Obreros de esta capital, 
se autoriza para celebrar confe-
rencias de ca rác t e r religioso los 
dias 16, 17 y 18 del actual. 
A l alcalde de Sar r ión se le or-
dena haga saber al vecino T i to 
Placencia que la r ec lamac ión que 
formula ante este Gobierno para 
ser repuesto en el cargo de algua-
c i l del que, a su ju ic io , fué desti-
tuido indebidamente la promueva 
ante la Corporac ión munic ipal , 
ún ica que legalmente y con cono-
cimiento de causa puede resolver 
sobre el particular; y si la resolu-
ción del Ayuntamiento no fuere 
adecuada a sus propós i tos , si son 
justos, puede recurr i r contra el 
acuerdo ante el Tr ibuna l provin-
cial de lo Contencioso. 
A l alcalde de Nogueruelas se 
remite p«ra que sea infernado 
por IH Comis ión municipal en el 
t é r m i n o del 5.° día y devuelto a 
este Gobierno, con objeto de dic-
t u la i cboiución procedente, elre-
cüriso de alzada interpuesto por 
don Remigio Arbiol y 130 vecinos 
m á s de la localidad, contra la 
const i tución del Ayuntamiento en 
el que figuran eierciendo el carg* 
de concejal don A n d r é s Mart ín y 
don Segundo Arcusa R e d ó n , in -
capacitados para desepeñar lo con 
arreglo a lo ^tablecido en los ar-
t ículos 84 y 85 del Estatuto Muni-
cipal. 
A la Dirección general de Ad-
T e a t r o M a r í n 
« V I D A S C R U Z Á D A S * 
Con esta obra d d maestro Be-
navente, hizo anoche su presenta-
ción la compañ ía de comedia de 
Eugenia Zúffoli ante el públ ico 
del Mar ín . 
L i sala estaba preciosa, habien-
do más espectadores que de o rd i -
nario en días de débuL Ya sabe-
mos lo que es nuestro públ ico, 
que no se arranca de primera in-
tención aun cuando las obras y 
los artistas que se anuncien lle-
guen poseídos de fama, salvo ca-
sos excepcionales, lo que confir-
ma la «regla genera l» . 
La mayof ía o totalidad esperan 
a ver qué pasa; a lo que digan los 
que asistieron. Y anoche los qu? 
asistimos, salimos del espectácu-
lo muvcomplacidos. 
]/ \hí e^ nada! Un estreno del 
ilustre don Jacinto y la Zúffoli, 
convertida a] Buen Arte desde el 
T.ib ado de la Fr ivo l idad . 
Queremos decii con todo esto 
que anoche el M i f in t e n u una 
buena entrada, personas de cali-
dad y hermosuras a docenas. 
¡Que boi ita estaba la s ü a ! Y 
aleteaba la expectac ión . No, no 
fuimos defraudados. 
Eugenia Zúffoli, con sus hues-
tes ar t ís t icas , disciplinadas y.con-
juntadas, nos presentó la obra 
benaventina «Vidas c ruzadas» , 
U S T E D P U E D E SUFRi. 
H E R N I A 
i E ^ N Í \ es una grave dolencia nnç» h ; ^ . V La H E < INI \ es una grave aoiencia que liiere 
no y sin dis í inción a la m a y o r í a de hombres 
de toda edad. Muchas veces el H E R N I A D O 
gera molestia, sin poder definir la causa. H 
O R O . La H E R M I A , siempre curable en su princ¡ 
cuidada o mal cuidada 
y 
AQU( Ei > 
Pío t . \ -
proporciones extraordinariáV ^ 
nú, 
gando la vida del H E R N I A D O , su mal acaba 
car¡s 
minis t rac ión se comunica que los h u e se estret10 en M' ld r id ' eri el 
Ayuntamientos de Blancas, Sam 
per de Calanda y Torralba de los 
Sisones han elegido secretario de 
su Ayuntamiento a los concursan-
tes don Ensebio Sanz Sanz, don 
Manuel Garc ía Ur ie l y don San-
tiago Escriche Domingo, respec-
tivamente. 
Hál lase vacante la sec re t a r í a 
del Ayuntamiento de Dos Torres 
de Mercader, con 2.000 pesetas de 
sueldo. Anúnc i a se su provis ión 
interina hasta que sea provista en 
propiedad. 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto ley de la Presidencia del 
Consejo derogando el del 16 de 
mayo de 1926, relativo a las fa-
cultades gubernativas para la i m -
posición de secciones y declaran-
do abiertos todos los plazos, por 
el tiempo y en la forma que las 
eyes vigentes establezcan, para 
Reina Vic tor ia , el 30 de marzo de 
1929 por la compañ ía Díaz-Ar t i -
gas. 
Esta producción del insigne co-
mediógrafo , no añ ide—¡restar le 
nunca!—lauros al que ya consi-
guió el premio Nobel; tampoco es 
una obra m á s en sentido n u m é r i -
co; es una obra con un argumen-
to sentimentalmente orgulloso en 
el que luchan la nobleza de san-
gre y la del dinero, aunque ambas 
nazcan de lo deleznable, ya que 
para nosotros no hay mayor no-
bleza que la del corazón. 
Una mujer de abolengo, arrui-
nada, y un hombre de las clases 
modestas, enriquecido por la gue-
rra. 
Y el amor que se cruza en un 
punto sin el asentimiento de la 
mutua c o m p r e n s i ó n . 
Como dice una de nuestras jo 
tas: 
«Cuando quisiste, no quise; 
p o n i é n d o l e continuamente a la E S T R A N Q U L A C 
RIA, accidente que, con frecuencia, produce la m 
da por H O R R I B L E S D O L O R E S . E L H E R N I A D O ^ P r H | 
o no a consecuencia de su H E R N K y, aveces h PUedesi,írirl 
decer con mot ivo de tas variaciones dei tiempo ' S o l o p J 
N I A sigue inevitablemente, con rapidez o leiiiitud ^ la 
evo luc ión , llegando hasta imposibil i tar la vida n ó r i ^ U ; 
N I A D O y terminando casi siempre, por trasto-nar su 
Infinidad de H E R N I A D O S han encontrado su biene0^' 
r e c u p e r a c i ó n d ¿ su .-alud con Jos eficaces apQraf eStaryia 
T O D O C. A . BOER, cuyas cartas de a g r a d e c i m i e n t o 8 ^ 
que siguen, pueden leerse con frecuencia en la prensa COlt,0las 
Chucena, a 5 de marzo de 1930. S e ñ o r D. C. A Rnp 
í o p é d i c o , Barcelona. —Muy s e ñ o r m í o : Muy agradecido 
berme curado la hernia que padec í a le autorizo para ^ 
públ ico mi reconoc miento y r e c o m e n d a c i ó n de los aDa^ ^ 
M é t o d o C . A . B O E R . Le reitera las gracias su afmo 
s. c. Francisco Vera, calle de Alca lá , en CHUCANA*(Huèf ̂  
Catarroja, 1.° de marzo sanor D. C . A. BOER, Barcel 
Muy s e ñ o r mío: Para cumplir co no debo le autorizo 
a publicar que mi s e ñ o r a e s t á curada de su hernia. Crea 
ted que recomendamos los aparatos C A. BOER por lo mucho 
que merecen, pues mi s e ñ o r a y un servidor le estamos m 
agradecidos. Disponga de sus atmos. amigos y s'. s. Juan Cafa-
la R a m ó n , calle Sagasta, CATARROJA, (Valencia) 
HcRCIADOS y T O i : í A S . L À S P E R S O N A S quequleranevi-
11L..G» ^ H P t v w u íar molestias y graves consecuencias de las 
H E R N I A S o las complicaciones del descenso de la mahiz, vien-
tre ca ído y obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
topéd ico s e ñ o r C . A . BOSR, en 
Valencia, m ié rco les 19 marzo Hotel Inglés. 
Calatayud, domingo 23 marzo. H o t e l Fornos. 
Daroca, martes 25 marzo. Fonda la A.m stad. 
Calamocha, miérco les 26 marzo 
Molina de Aragón 
nuel Blasco. 
Teruel, viernes 28 marzo, Arugón Hotel. 





F o n d a Central , 
jueves 27 marzo. F o n d a Hijos de Ma-
que los particulares que se consi-
deren lesionados en sus intereses Y ahora que quieres, no quiero; 
puedan entablar los recursos gu- nos amamos, y ya ves, 
bernativos, contencioso-adminis-
trativos o procedimientos judicia-
es de ca rác t e r c i v i l que las pro-
pias leyes autorizan. 
G A G E T I L L 4 S 
Un fuerte viento ha reinado du-
rante el día de hoy. 
La tendencia es de l luvia . 
nunca estuvimos de acuerdo.» 
Esto es todo. U n puntil lo de 
raza, un orgullo de sí mismo.. . 
Una equivocación. Y la vida que 
va haciendo su camino. 
A ñ a d a n que el asunto se des-
envuelve en la alta sociedad con 
gentes de copete, con sus intrigas 
¡y sus conversaciones al estilo de 
yantas comedias de la prin 
I época benaventina y un «me. 
nuevo» en la presentac ión—vie jo 
SE V E N D E U N L O T E D E CA-1 ya en el Ar te t e a t r a l - y tendremos 
R R A S C A L en t é rmino de C a n d é , 
con 350 hec tá reas p r ó x i m a m e n t e , 
partida de A b u á n , camino de Ca-
rro,¡8 k i lómet ros a la carretera de 
Zaragoza. 
Para dar r azón , la Sociedad 
«La Cons tanc ia» , de Candé . 
Las panade r í a s de don J o s é Tp 
rres y de don Lorenzo T r e g ó n es-
t a rán m a ñ a n a de turno. 
«Vidas cruzadas» con el t í tu lo de 
cinedrama. 
Claro que de don Jacinto, cual-
quier cosa es algo. Siemprs hay 
pensamientos, sutilezas, i ron ías , 
frases que quedan y que no llegan 
muchas veces al espectador, por 
lo que a este insine autor a d e m á s 
de ver sus obras hay que leerlas 
para sacar el jugo. 
L a in terpre tac ión b i iea í s i tn i . 
Eugenia Zúffoli supo dar a su 
papel todo el matiz y ponderación 
que requeria la protagonista, ha-
biendo momentos que llegó a la 
sublimidad. 
Manuel Soto, complementó la 
pareja de la Zúffoli, admirable-
mente, en el Enrique, y con és-
tos Edmundo Barbero, en Manolo 
Castrojeris, hizo ia terna del 
t r i ángulo de la comedia. 
Los d e m á s conjuntaron muy 
bien, llevando la obra al puerto 
del u n á n i m e aplauso. 
Las decoraciones preciosas^ 
todas; y el vestuario 
Lás t ima que las muí aciones no 
fueran m á s breves y que las deco-
raciones chirr iaran en su empla-
z imiento . 
E l maestro Mingóte dirigió a 
los suyos, acertadamente, como 
es costumbre en el y en su or-
questa. 
E l públ ico, como hemos dicho 
anteriormente, complacido y muy 
bien impresionado. 
En <el fin de fiesta», un peque-
ño accidente ocurrido a la p r i -
mera actriz Eugenia Zúffoli , 
cuando d to t f el couplet tVaXen-
cia», hizo que terminara el espec-
táculo inopinadamente. 
L a Zúffoli, cuando tenía al pu-
blico encantado con su arte, al 
pasar de una a otra parte del es-
cenario, metió el pié en u n a » 
ra junto a la concha dei apunta-
dor, que la obligó a caer sobre 
las tablas, produciendo sensación 
en el auditorio, siendo sacada de 
la escena por un actor. 
E l doctor Borrajo asistió?» 
actriz en una luxación que se ^ 
dujo en el pie al caer, afortuna-
damente leve. . i pn< 
El público se interesó v t v g 
te por el estado de la Z u W ¿ 
gratulándose de que el aa 
no tuviera importancia. 
la Coi 
* „ 
Mañana por la tarde, se po ^ 
en escena el ÍW*Qte ^ 
cómico 
^ e s T c ^ d e Pasoy Sáez 
dá usted por el condes 
Los 
licitar 
Los días 19 y 20 del a c t ^ 
proyectada la gra ^ 
Rey de reyes., reco 
la censara eclesiástica. 
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^ Por lo nmcho 
estamos muy 
• s.Juan Cafa- ¡ 
ia). I 
ue quieran evi-
encías de k 
a maíi iz, vier 
il eminenfe or-
, o 0 Y L A RESPON 
,5 ^ E n su n ú m e r o de 
de «Liber tad, ' I con el título 
ascienden a 23.872.000 000, pese-
tas, y como lo recaudado t ambiéu 
por todos conceptos es de pesetas 
21.075 OOO.OpO, hay una diferen-
cia deficiiaria de 2.7%. 000.000 
Fuente; minero-m bienales Ei Pa a íso S. A. 
W'-v V.rti Y Código penab, que 
crftítttC t í a pane del titulado 
¿ Í Í s e ^ d a y orden publico», 
'PropagulüZ poco antes d é l a cir-
1ae fiscal del Supremo y que güe l l é s . 
"ado ("é- «El Diba t e» 
!Vl A N Z A N E R A 
.que ha sido cubierta con emisiones de1 D „ T J. T I J - • la Deuda «"oiuucsuc^ For la present se couvoca a Junta general ordinaria 
Tal es el resumen de la extensa a ío<^os accionistas de esta Sociedad, para el día 31 d '1 
nota entresrada a la Prensa por el actual, a las once de la mañana, en él domicilio social 
ministro de Hacienda s e ñ o r Ar -
E L PRESIDENTE EN 
P A L A C I O 
t¡,,C0Tn editorial en el quedes 
^ recorrer y contestar a 
Puéi'L'ntarios, pasa a exami-
^ « o n e r cdmo'la Constitu-
^ ¿ a n ia inviolabi . i 







v a éstos y sólo a éstos 
aicánza la plena respon-. 
todos los actos del 
ravieren relación directa 
omdirecta con d interés públ ico; 
¡e rodos, aü . de los casos pnva-
Aq lo ratiñeó Maura cuando en 
1905 juzgando que ciertas aficio-
nes deporti^s del monarca ence-
irraban un peligro para su vida,. 
dudó en formular respetuosa 
advertencia y justificó después su 
conducta ante el Parlamento en 
m memorable discurso pronun-; 
ciado el día 20 de junio de aquel | 
mismo año. 
Madrid, 15.—El general Beren-
guer estuvo esta m a ñ a n a despa-
chando con el rey. 
A la salida solamente diio que 
había sido firmado el nombra-
del 
Canal de Isabel I I a favor del 
conde de Jimeno. 
DIMISIÓN 
Madrid , 15.—Ha sido aceptada 
la dimisión del rector de Va U n i -
versidad de Sevilla don Fel icia-
no Cantau. 
Para reemplazarle en el cargo 
calle de Tona 3 s María Ariño, número 124, para rendi 
cióa de cuentas del ejercicio anterior I fijar la marcha a 
seguir por la Sociedad, 
Manzanera, 13 de marzo de 1930. 
EL PRICBIDENTE. 
B A R C E L O N A 
CURIOSA DENUNCIA, Y 
O R I G I N A L PROCEDI-
MIENTO 
Barcelona, 15,—Un vecino de 
una calle cén t r ica ha presentado 
al Juzgado una denuncia contra el 
propietario d é l a casa, uno de cu-
yos pisos ocupa el denunciante, 
ha sido nombrado don R a m ó n | La denuncia era: que el casero. 
Carrante ' Para desalojar de vecinos la casa, 
Vicerrector h i sido nombrado había alquilado el pr imer piso a 
S U C E S O S 
don Patricio Peña lve r . 
C U M P L I M E N T A N D O A L 
MONARCA 
Madrid , 15.—El rey recibió las 
una familia de gitanos. 
Con lo cual, hoy uno, y maña -
na otro, todos los vecinos hab ían 
ido cambiado de domicilio, menos 
él—el denunciante—quien, a pe-
sar de la molesta e i ncómoda ve-Y va Cánovas había manifesta-1 visitas del ministro de Colombia, 
do antes y sostenido ené rg i ca - ! del director de Enseñanza Supe-, cmdad de los gitanos del p r ^ 
tme el mismo criterio. I r i o n del subsecretario de Justicia había continuado ocupando su 4.* 
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de 1885 Alfonso 
XIÍ se bañó en la presa de E l Par-
do. . " 
Cánovas, bien al tanto de la gra-
F dolencia que aquejaba al rey, 
apenas lo supo notificó a los mé-
dicos de cámara que al segundo 
Mo el presentaría la d imis ión 
con carácter irrevocable, y colo-
có guardias en la presa para que 
le avisaran al momento, caso de 
que el rey desobedeciera. 
Así entendían sus deberes pre-
sidenciales estos grandes, hom-
fres cuando actuaban privada-
mente cerca del Rey. 
Cómo también es cierto que 
^ndo actuaban en público, ya 
7* en el Parlamento, ya ante 
* Pueblo, cubrían honradamente 
borona y recababan para sí el 
^detoda responsabilidad, 
gerencia de leales a leales y 
gerenc ia de revolucionarios 
^ucionarios. 
Cíeantañ0 se Jugaban la v i -
'^lasba meadas o desafiaban 
fjesde la justicia 
Wa OMO' a 
'licitar rigen al Gobierno para 
m ¿ entre (lesaprensivos y 
, * o D f i HACIENDA 
y de los directores generales de 
los Registros de la Propiedad y 
del Cuerpo de Prisiones. 
U N MONUMENTO A 
DOÑA CRISTINA 
Madrid, 15.—El ministro d e 
Trabajo manifes tó que hoy, en re-
presen tac ión del Gobierno, asis-
tiría a la colocación de la pr ime-
ra piedra del monumento a la re i -
na doña Cristina en el j a rd ín de 
Casas baratas de los empleados 
de la Telefónica . 
As is t i rá t ambién el infante don 
'Jaime. 
L A H U E L G A DE PA-
NADEROS 
Barcelona, 15.—El gobernador 
c i v i l hablando con los periodistas 
les dijo que tenía buenas impre-
siones sobre el curso de la huelga 
de panaderos. 
DON SANTIAGO A L B A 
A BARCELONA 
Barcelona, 15.—A pesar de lo 
que se ha publicado en la Prensa 
respecto a la fecha de llegar a es-
ta ciudad don Santiago Alba a fi-
nes de este mes o principios del 
siguiente, lo cierto es que esta no-
che se espera la llegada del ex m i -
nistro l iberal . 
con las natu-
> ha 
El ministro de Ha-
^ ^ a e ' f ^ o a l o s perio-
> % I enSailota c o n l a l i . 
> M e l p presupuestos ge-
? > 4 n ^ t a d 0 d ™ e Tos 
^ ^ ^ « i l c o s dé 1923-24 
^ i ^ ^ Ucl^sive, 
Por todos conceptos 
piso, aunque, eso si, 
rales precauciones. 
Pero en vista de que ni la pre-
sencia de tales convecinos 1 o 
echaban de la casa, el propietario 
r e c u r r i ó a un procedimiento he-
roico. 
Aprovechando la ocasión de que 
el del cuarto piso se había ido al 
teatro con su esposa, se p resen tó 
en la casa con unos obreros y de-
r r ibó la escalera, con lo cual el 
denunciante al regresar del trea-
tro no pudo subir al piso y tuvo 
que irse a dormir a una fonda. 
Por todo lo cual, presenta su 
denuncia. 
V A L E N C I A 
Riña y escándalo. 
Comunican de Celia que pro-
movieron una reyerta con gran 
escándalo públ ico e n la calle 
Puerta del Postigo de dicha v i l l a 
las hernjanas Violante y Adora-
ción Montero de Gracia, de 30 y 
24 años de edaa, respectivamen-
te, y su convecina Tomasa Gon-
zález Casino, de 29 años de edad, 
las tres casadas; se pelearon por 
que dos niños d e unos cuatro 
años de edad, hijos de la primera 
y de la ú l t ima nombradas, se ha-
bían pegado. 
Tomasa resul tó con unas ero-
siones en la mejilla izquierda. 
Las contendientes han s i d o 
puestas a disposición del Juzgado. 
V I N O S D £ 
loostoiSonihi 
Joaquín Costa, 52 
Moscatel. . . . . . . 1'25 
Rancio dulce.. . . l'OO 
Dorado : . . 0̂ 55 
Clarete ¿ U M 5 i r 
Clarete blanco.. . O^S 
Tinto superior... O^S 
Comerciales 
Con mot ivo de haber quedado 
abierto al comercio el puerto de 
Agadir , perteneciente a Marrue 
eos, los centros comerciales his-
pano-mar roqu íes excitan a los i n -
dustriales a que den a conocer sus 
productos en aquel terr i tor io . 
DESENCAJONABAS 
Valencia, 15 . -Ayer fueron des-
encajonados los novillos de Mu-
rube que m a ñ a n a e s toquea rán 
Aldeano, T o r ó n y A m o r ó s chico. 
Son de presencia. Hoy se rán des-
encajonados los de Guadalets. L n 
an imac ión es grande. 
E L COLEGIO D E ABO-
GADOS 
Celebró sesión la Junta del Co-
legio de Abogados. 
Se nombró una ponencia, que 
se e n c a r g a r á de estudiar los te-
mas propuestos por el Colegio de 
Madr id . 
Se acordó convocar a junta ge-
neral extraordinaria, para estu-
diar la mencionada ponencia. 
Se convino en solicitar del Go-
bierno la suspens ión de la vigen-
cia del Código penal de 1928, has-
ta que se r e ú n a el Parlamento. 
T a m b i é n se acordó felicitar al 
abogado señor Gascón y Mar ín , 
por haberle sido concedida recien-
temente la medalla de oro del 
Trabajo. 
Agrícolas 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición para que los inspectores je-
fes de primera enseñanza , de a-
cuerdo con los inspectores e ins-
pectoras de zona, remitan al m i -
nistro de Ins t rucc ión Públ ica en 
el plazo de vé len te días una pro-
puesta de ocho maestros o maes-
tras, como m á x i m o , que se hallen 
en condiciones de establecer a 
part ir de la p r ó x i m a primavera 
las enseñanzas p rác t icas de seri-
cicultura. 
Mañana , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa y bel l í s imas 
hijas, m a r c h a r á a Valencia el ex-
alcalde de esta capital y particu-
lar amigo nuestro don Manuel 
Garc í a Delgado. 
— Llegó de Valencia el méd i co 
odontólogo don Manuel Vi l l én . 
— De Madrid regresó la_ bella 
señor i ta Julieta Latorre. 
•— Ha llegado de Alcañiz don 
Santiago Romance. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
propietario de Valencia don E m i -
l io Robles. 
Z A R A G O Z A 
EL DESBORDAMIENTO 
D E L EBRO 
Zaragoza, Í5 .—Llegan de .los 
pueblos r ibereños noticias bastan-
te alarmantes. 
Algunos, como Pradilla del 
Ebro han tenido que ser total-
mente desalojados. • 
Los enseres y ganados han sido 
arrastrados por la corriente. 
El Servicio Hidrográf ico de la 
Confederac ión del Ebro ha dicho 
que es preciso no perder ninguna 
de las precauciones tomadas, por-
que el r ég imen de lluvias conti-
núa siendo muy grande en la 
zona. 
En el pueblo de Sayón , que l i n -
da ya con Tarragona, el Ebro ha 
experimentado una gran crecida 
a consecuencia de las lluvias to-
rrenciales del bajo A r a g ó n . 
E l gobernador mi l i tar , general 
G ó m e z Morato, ha tenido todo el 
día preparadas las fuerzas del re-
gimiento de Pontoneros y la com-
pañía automovilista de Intenden-
cia con objeto de salir en auxil io 
de los pueblos damnificados. 
En Remolinos, Boquimini y L u -
cieni, todas las huertas es tán 
completamente ipundadas. 
Estos pueblos se encuentran en 
la otra parte del Ebro y es tán 
completamente incomunicados, 
porque tienen paso por barcas 
que no se han podido aprovechar. 
Hay una ex tans ión de m á s de 
tres k i lóme t ros completamente 
inundada a ambas partes de los 
pueblos. 
En Alca lá de Ebro y C a m a ñ a s 
de Ebro el r ío ha inundado los dos 
pueblo^, y en Alcalá lo ha circun-
dado completamente. 
Se recuerda a este respecto que 
Alca lá es la famosa ínsu la del 
Quijote. 
Se desalojan todas las v iv ien-
das, procurando salvar los ense-
res y ganados. 
Ayudan en las tareas de salva-
mento los vecinos de Pedrola, que 
es el pueblo m á s cercano. 
Las pérd idas son muy conside-
rables. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Un b a n q u e t e 
Se ce leb ra rá en el A r a g ó n Ho-
tel , el p r ó x i m o día 23 del actual^ 
en honor del éxi to alcanzado por 
la A g r u p a c i ó n de V. Cantes del 
Magisterio en la re velada 
teatral celebrada el pa^ao día 8 
en el Teatro Mar ín . 
Este banquete debía celebrarse 
m a ñ a n a , pero el fallecimiento de 
la profesora señor i ta Ruiz (que en 
paz descanse) ha hecho que sus 
organizadores, con acierto plausi-
ble, lo dejen para el expresado 
día 23. 
in M a mili 
M E D I C I N A 
Las grandes figuras es-
pañoles de la Medicina F E R R A N 
- P o r e l p r o f e s o r 
D . A n t o n i o ^ a l v m 
do. 
(CONTINUACIÓN) I antes que Pasteur vacunaba ífl 
Destinado, sin embargo, a cum- \ cemente no n iño? , pero si carne 
plida longevidad, F e r r á n ya no 
era dueño de sí mismo para re-
Troceder n i para inmovilizarse en 
las funciones de la inves t igac ión . 
Su pasado le obligaba; y como el 
lamoso galeote, «amar rado al du 
i o banco de la galera turquesa» , 
tenía que seguir bogando. Bien 
de su grado, ciertamente, cuando 
ya en el Laboratorio Municipal 
ae Barcelona gozaba de autoridad 
sobre un predio material m á s ex-
tenso y adecuado, y en él podía 
desarrollar el vasto proyecto re-
formista que había concebido des 
p u é s de su esp léndida victoria 
uel 85. Vic to r ia que le permi t ía 
preferir como mejores, así la doc-
tr ina como la técnica que le sir-
vieran para alcanzarla; doctrina 
y t écn ica originales y especiales, 
s egún hemos dicho, constitutivas 
de una base propia, sobre que se 
e rgu í a la singular personalidad 
científica de F e r r á n . Y las cua-
les el sabio no c r e y ó susceptibles 
de reemplazo ni de modificación 
fundamental al lanzarse a otras 
empresas de microbio logía apli-
cada (1). 
Las realidades objetivas fueron 
demostrando que algunos temas 
de los nuevamente adoptados por 
F e r r á n eran compatibles p rác t i -
camente con la tesis de las vacu-
nas vivas por inoculación paren-
teral y otras no. Entre los prime-
ros, o sea de los que se mostra-
ron sumisos a las normas ferra-
nianas, figuró, con gran estupe-
facción del mundo científico, el 
de la rabia. Las masas elevadas 
del virus fijo, v ivo y sin atenua-
ción sensible, son vacunantes por 
la condic ión misma de la masa, 
que, permitiendo a los tejidos 
conjunt ivol infá t icos una absor-
ción cuantiosa y precoz, de don-
de parte la an t igénes i s vacunal, 
insti tuye un estado refractario 
antes de que llegue la infección 
fatal por el curso m á s premioso 
de los nervios. Sorpresa del mun-
do sabio, que no hubiera sido tan-
ta si, evitando olvidos, que hasta 
los sabios tienen, recordaran que 
el primer v a c ú n a ^ o r contra la ra-
bia en el mundo fué Galtier, el 
veterinario l ionés, que cinco a ñ o s 
ros, contra la rabia experimental, 
mediante las inyecciones intrave-
nosas voluminosas de saliva v i r u 
lenta, cuidando de mancil lar los 
nervios lo menos posible durante 
el acto cruento. 
Este otro tr iunfo de F e r r á n , no 
sólo fué importante en el terreno 
de la ciencia pura, donde tuvo 
por adversario al mismo Pasteur 
en persona, sí que también en el 
p rác t i co , pues la consecuencia 
era el m é t o d o supraintensivo na-
tural para la vacunac ión an t i r rá -
bica en los casos urgentes, con 
una simplicidad ideal si se com-
para con las posibilidades que pa-
ra ello ofrecía el procedimiento 
pasteuriano clásico; y aun el mis 
mo de Hogyes, posterior en fe-
cha al de F e r r á n , y con el cual se 
parangona como una especie de 
d iminut ivo . 
munizantes que este bacilo con-
vertido en saprofito.» 
A u n teniendo en cuenta todos 
los trabajos de adic ón, desarro-
l lo , precis ión concreta, etc., qua 
el mismo F e r r á n ha elaborado 
sucesivamente y de entonces acá 
referentes al mismo tema, yo veo 
en aquella nota la quintaesencia 
ín teg ra de su doctrina que fundó, 
ya en un principio, con sus postu-
lados cardinales definitivos. Doc-
trina tan radical, y al mismo tiem-
po de tan vastos alcances, que 
subver t ía las tesis epidemiológi-
cas, patológicas , ana tomopa to ló 
g ícas , c l ínicas, profilácticas, tera 
médico-hig iénicas o 
(1) En 1886, el eximio patricio y 
gran alcalde de Barcelona, don Fran-
cisco de P. Rius y Taulet, conseiénte 
de las capacidades de Ferrán para la 
dirección de un Centro de Microbio-
logía aplicada, le llamó, a fin de ins 
taurar en Bercelona el primer Insti-
tuto Antirrábico que hubo después 
flel de Pasteur en París. Tal fué el 
origen del Laboratorio Bacteriológico 
Municipal, en que, por natural exten-
sión inmediata, había de convertirse 
.aquel Instituto. 
D e s p u é s de lo dicho se com-
prende que F e r r á n tampoco pu-
diese permanecer ajeno a la rriás 
honda preocupac ión de su tiem-
po, que aún persiste en el nues-
tro, dentró*5 tfe^l»* rftícrobiología 
méd ica . E l remedio específico 
contra la peste blanca. 
Nuestro sabio había asistido, 
con espír i tu cr í t ico vigilante, a 
los intentos v a los fracasos de 
Koch mediante las tuberculinas. 
Con sagacidad genial, deb ió pre-
sentir que en la tuberculosis todo 
era raro, singular, desligado de 
las normas genér icas en etiolo-! 
g ía , patogenia e inmunolog ía , 
constituyendo un caso de comple-
j idad inquietante. Ya se iba vien-
do que a base del bacilo ác idor re -
sistente de Koch, cuya refracta-
riedad alcanza mucho m á s allá 
de lo mic roqu ímico i n vi t ro , po-
cos milagros se har ían en el sen-
tido beneficioso anhelado; pero 
por lo mismo que la excepción 
h i s tó r i cona tu ra l aparente del ba-
cilo de Koch dentro de la.micro-
micología era demasiado grande 
para resultar fundamentalmente 
verdadera (conculcando con ex-
ceso la ley de sucesión gradual 
en las escalas taxonómicas) , ha-
bía que buscar los datos objetivos 
que permitiesen reducir al extra-
vagante a una cierta disciplina 
científica. 
En 1887, un año antes de que 
A r l o i n g y Courmont produjesen 
sus famosos trabajos sobre los 
cultivos homogéneos , F e r r á n pre-
sentaba a n t e la Academia de 
Ciencias de P a r í s su «Nota relati-
va a las aptitudes saprofitas del 
bacilo de la tuberculosis, a sus re-
laciones con el bacilo tífico y e l 
colibacilo, y a las propiedades i n -
es, m-diante la aplicación precoz quizá hasta más allá d 
ens1os infantes de la vacuna an t¿ i r r án presumiera •• 0^^F 
alpha, seguida después , enel cur-; pues Antonio F o n ^ ^ ^ ^ ^ n t í 
péut icas e 
sociales consagradas y 
en cuanto a tuberculosis, tanto o 
m á s grande y profundamente que 
como ía doctrina política de Le-
nine volteaba las instituciones y 
las tradiciones seculares en la 
Rusia enorme y fatalista. 
En vez del germen con atribu-
tos bacter iográficos unitarios, ha-
bía que aceptar un verdadero pro-
teo de ontogenia complicada y 
polimorfa, tanto, que salva los 
abismos interespecíficos que se al margen de estas consideracio-
creían intransitables. La propaga-1 nes las reacciones que hubo de 
ción por contagio interpersonal y | tipo no rigurosamente científico 
la mediata de ciclos breves, eran (los aprior ismos positivos negati-
ínsignificantes ante la prevalencia ! vos, dictados por las pasiones y 
so de la vida, de cu.mtas rrvacu 
naciones es tén indicadas. Et sic 
de coeteris. 
Evoco en rasgos sintét icos lá 
doctrina ferraniana, justamente 
para poner de manifiesto su i m -
portancia y su radicalismo; v p i -
ra permit i r al enjuiciador de nues-
iros d ías que se haga cargo de la 
emoción, y aún de la conmoción , 
que su conocimiento produjo en 
todos los centros científicos del 
mundo. Y no solamente en los 
Institutos bacter iológicos, sí que 
t ambién e n cualesquiera otros 
consigrados a cuantos aspectos 
médicos y hasta polít icosociales, 
eran aludidos por aquella ingente 
concepción. R e c o r d a r é que hasta 
en un orden tan ín t imo como re-
p r e s e n t á b a m o s los simples estu-
diantes de Medicina, comentába-
mos con asombro y emoción las 
doctrinas de F e r r á n en la Facul-
tad de Valencia cuando yo era 
alumno. 
A u n dejando deliberadamente 
faseu r r t r n i c r o s c ó o i e . ^ 1 
dos los ensayos y todas l ,y 
cas de vacuna a n t i t u b ^ ^ 1 ' 
tán sobre el comúa de ^ 
de las raz.s atóxicas " ^ 
ló?ena^ obtenidas pòr de 
cia étnica de los 
tubero 
de la tuberculosis au tógena por 
exal tación in t r ao rgán ica de las 
ubicuas b a c t e r i a s M i l y una 
inflamaciones, a veces simples 
congestiones y trastomos vaso-
motores, se salen de la pa to logía 
común para engrosar en t é rminos 
inauditos los cuadros de las tu-
berculosis no foliculares, de las 
flegmasías pretuberculosas o de 
los indicios de que el cuerpo está 
impresionado por el trabajo de 
zapa oculto que van fraguando 
los antecesores filogenésicos del 
bacilo de Koch. Si la vacunac ión 
directa con el bacilo tuberculóge-
no ác idor res í s t en te casi no es po-
sible p r ác t i c amen te , en cambio 
resulta hacedera con suma facili-
dad contra los bacilos alphcí flo-
gógenos ; y como la flegmasía pro-
ducida poi ellos es tuberculosa 
sine qua non, o poco menos, se 
deduce que esta vacunac ión sen-
cil la y eficaz, administrada a tiem-
po, inh ib i rá el brote de la tuber-
culosis al suprimir aquel antece-
dente casi obligado de la misma. 
Es obvio, por tanto, que la g r a n 
higiene contra la tuberculosis, ía 
social, la nacional, la mundial; la 
profilaxis m á s eficaz, m á s barata, 
m á s factible, consis t i rá en abolir 
en los seres humanos la probabi-
lidad de que en ellos se incoen los 
procesos tuberculosos au tógenos 
a partir de su comienzo casi inde-
fectible por las flegmasías que 
causan las bacterias alpha. Esto 
no por las facultades del alma), 
debemos reconocer, según creo, 
que el examen objetivo y experi-
mental, documentado y repetido, 
maduro y reflexivo que constitu 
ye norma disciplinaria y técnica tieinp0S la filosofía escoláf 
de la verdadera ciencia, había de; Le es ai maestro p^r;! 
resultar ímprobo y largo. Desde m ^ x . ^ x Slls característicasip'ii 
la bac ter io logía pura hasta la clí 
gráficos. P e r o h e n T : ; ^ 
v é d e l a s citas c r o n o , ^ 
concasa., que todas y-ci. 
estas realidades conf ia . ; 
nuestros días por los t r ^ 
las deferentes escuelas, h a ^ 
cho tiempo que fueroa esuble, 
das de un modo concreto y 
so por don Jaime Ferrán. Vo^ 
nuestro sabio murió con la 0^ 
que le producía el presentin^ 
de su triunfo difinitivo; y todos! 
deseamos fervientemente, m% 
hombres, como médicos y coi: 
españoles, que suene la hora i! 
reconocimiento universil al li-
men de te y de genio a quienfí 
cordamos esta noche. Miente 
j tanto, el, deber de todos es sejiir 
trabajando, seguir inquiriendo!i 
verdadera verdad) si es licito fi ¡ 
pleonasmo. 
Natura artis magistm. Y 
consiguiente, el magisterio li 
no en las gestas de investiga* 
naturalista no tiene ni pueJetí' 
ner j amás aquel imperio 
zante, arbitrario y personal eos 
que se holgaba en lostof 
nica, desde la anatomía patológi 
ca hasta la higiene social, en tO' 
viduiles; y si ese maestro 
r r á n , exuberante enorigio 
- en independencia, tiene! 
dos los á m b i t o s se imponía t ina ' ¿0 ¿g^c^Q a proceder de ac ̂  
sus. pensamientos. fundamental revisión de proce-
sos, comenzando por la verifica-
ción de las nuevas tesis reforma-
doras; y la cautela honrada que 
es indispensable para depurar sin 
error, lentfica la marcha de las 
cosas, y en razón directa de la 
trascendencia que en t rañan . Todo 
es relativo: todas las partes tienen 
y deben tener magnitudes propor-
cionales en los conjuntos a rmón i -
cos. L a teor ía as t ronómica de Co-
pérn ico , la concepción de los mo-
vimientos ondulatorios por New-
ton, la tesis de la oxidación con-
tra el tlogisto disputada por La-
voisier, la doctrina panspermista 
de Pasteur y las ideas de F e r r á n 
sobre los problemas de la tuber-
culosis, necesitan mucho tiempo 
para producir axionas consagra-
dos dentro de las ciencias consti-
tuyentes. Una cabaña y la cate-
dral de Burgos no se construyen 
en un mismo plazo. 
Hoy, el poliformismo del virus 
con P ^ ^ r r ^ n a s i inspiraciones y hasti pon si# 
pías . Pero asimismo ^ 
l o s y comp meros^ozrm 
y libertades parain 
ra concebir; para ci u 
elegir, para 
sustancia ^entallarni ^ 
lecciones. Digo, pu^. ^ 
gisterio no es un ^ de :; 
t u a l , n i e l a l u m n o . H 
misma índole, a qmefl id 
cente le o b l i g a ^ 





elementos ^ " d u f ^ / i ! * * 
las fuertes n e ^ V deJ , 
que emanan dei ^ 
sombra de un 
escenario 
localista 
modo de los 








dérle el t í tulo, y los -zremios que 
daremos a conocer. 
Octavo. Si las S'e^dories que 
realizan los organizadores dieran 
resultado, 1? seflorita elegida se-
ría encargada del «papeU de pro-
tagonista de una pel ícula . 
ArJo-ó -» orgamz i un 
Haiíezi fotogénica de 
1 b>jo las b^ses 
:̂ X 
p,p' ~ ,^,.;f-o fotogénica ^ i r l a s e ñ o n t c 
Se abre un concurso 
este conClr¿en enviar una 
Piimiti 
inc í s QeS.c 
it'rnK 
l.t,tub¿|-^losHes 
lCas no tubera 
i Droto?iPos 6(0, 
i m o s Vl%ai r í , 
c r o n ; ^ ^ S i , , 
r lo^ ti-dbdjosáe 
^ ^ S , ha ya on, 
f ue roa esubleci. 
concreto y 3re:. 
e F e r r á n . Porea 
arió conlailusió: 
e l presentimiento! 
i f i n i t i v o ; y toà 
• ín te tnence, » 
m é d i c o s y comj 
>uene la hora U 
u n i v e r s il ahí. 
^en io a quien R 
n o c h ^ . Mienti» 
l e todos es sejlir 
l i r inquiriendo!! 
id, s i es licito si 
imgistra. Y, por 
magisterio hui' 
de investigaf 
iene ni puí^í 
l imperioioi 
5 y persoaalf 
i en l o s b f 
osof ía escolif 
maestro . 
racterísúcasf 
3e maestro esl 





) pues, " 
aquieíl eU i 




ral, '"' C í % 
tlista, s^ 
icias e 
esenteun tipo de belleza 
te ree:ional: 
Para tomar parte en 
las señor i tas parti-
„ ^ iri r una o va-tes del 
fntocrrms, con u u -
"re dirección: Concurso 
12 S ^ f r f o t o g é n i c a . Sección CL· 
El plazo de admisión 
Para facilitar la labor del Jura-
do, rogamos a las señor i t a s con-
cursantes hagan, a la mayor bre-
vedad, el envío de sus fotograf ías , 
advirtiendo que sólo podrán par-
ticipar las que residan en A r a -
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
T e m p e r a t u r a 
será durante todo Tercero. 
' marzo, no admitiendo 
¡ ^ ú n -nvio que verga des 
dicho mes. 
gl periódico organi-
reserva • 1 -derech ) de 
n sus páginas las foto-
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta ( H p i t = 1: 
Máxima de ayer, 137 gra os. 
Mínima de hoy, +5. 
Vi nt» reinante, S. 
- resión atmosférica, 675*9. 
Recorrida del vient», 129 ilómetros. 
Sindicato de Rie-
gos de Teruel 
Arrienda t i servicio de l impias 
y siegas de sus acequias y braza-
les según pliego de condiciones 
que es t a rá expuesto hasta 4as diez 
del domingo 16 del actual, en cu-
yo día se ad judicará dicho servi-
cio al firmante de la proposic ión 
m á s ventajosa. 
A l mismo tiempo anuncia va-
cantes por d imis ión sus cuatro 
plazas de guardas de vega y cam-
po y para ocuparlas se e leg i rán el 




estime dignas de ello 
o l ' - Un J u r a d o , cuya 
composic ó ! daremos a conocer, 
determinará las doce concursan-
íes dignas de serfseleccionadas, y 
€n honor a las cuales se ce lebrará 
unafHta donde, por votac ión, 
se elegirán las tres señori tas t r iun-
ïàòtes. entre las cuales se hade 
elegir'la belleza, fotogénica ara-
gonesa. 
Sexto, Para que en cada vota-
ción ruedan tomar parte todos 
los aragoneses, se ed i ta rá una | solicitantes que reúnan mejores 
cinta cinematográfica de las doce ' condiciones, adv i r t i éndose que 
elegidas que se proyectará en la tres de ellas t end rán de jo rna l 4 
mavoría de los teatros de Zara- pesetas diarias y uno con el ca-
rác t e r de cabo un real diario m á s . 
Teruel 3 de marzo de 1930. 
El presidente, 
Tulián Asensio. 
:goza, Huesca y Teruel. 
Séptimo. En honor a la reina 
dék belleza fotogénica se cele-
brará una gran fiesta para conc3-
i 
I U B 1 L A C I O N E S 
Doña María de las Mercedes Gó-
mez Rodr íguez , de Osoño (Oren-
se). 
Don Enrique Giner Gu i l l én , de 
Valencia. 
Doña Dionisia Muñoz Bermejo, 
de Humanes (Guadalajara). 
Don Teodoro Rubio H e r n á n d e z 
de Alcañ iz . 
Don José Gu t i é r r ez Vil lasola-
res, de Morón (Sevilla). 
Don Escolás t ico Escobet y Ruiz 
del Pozo, Navalparral de Tormes 
(Avi la ) . 
Don Mar t ín Boixareu y Sorig-
né , de Santa Aciscla de Val la l ia 
(Ca ta luña) . 
E X C E D E N C I A S 
Se conceden, i l imitadas: 
A doña María de los Dolores 
Pastor Iglesias, de Zaragoza. 
A don J o s é Pena Pena y d o ñ a 
Amel ia Faginas Rilo, de L a Co-
r u ñ a . 
A don Hig in io Muñoz Toca, de 
Santander. 
Por m á s de un año y menos de 
dos: 
A doña Juliana Crespo Redon-
d o , d e Villahermosa (Ciudad 
Real). 
A doña María Patrocinio Ruiz 
Ruiz, de Santa Marta (Badajoz). 
P E R M U T A S 
Don Luis Pé rez Rueda y don 
Juan Muela Pérez , de Lorca y 
Totana, respectivamente. 
¡ PREMIO 
j Se conceden las gracias de real 
j orden a los siguientes maestros 
, nacionales: 
Doña Lorenza Extramiana Aba-
Ios, doña Ana Ruiz Solana, don 
J o s é P. Laparra y don Alejandro 
Garfia F e r n á n d e z . 
M O B L A J E Y 
M A T E R I A L 
Se encuenira en ]os almacenes 
del Ministerio de Ins t rucc ión p ú -
blica a disposición de la superio-
ridad: 
15 mesas de tablero horizontal 
de seis plazas y 23 de igual clase 
para cuatro plazas. 
holandesa p r e ñ a d a s de 8 meses. 
nte Hie r ro 
D E I N T E R E S P A R A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
L a alimentación 
del ganado 
L a labor de investigar científi-
camente los m é t o d o s de la a l i -
men tac ión m á s apropiados para 
el ganado empleado en la agri-
' cultura, y especialmente el gana-
I do vacuno, ha sido principalmen-
te llevada a cabo por hombres de 
! ciencia norteamericanos, alema-
nes y escandinavos. 
No basta para conseguir una 
a l imentac ión adecuada del gana-
do, hacer que el organismo ani-
mal ingiera en cantidades sufi-
cientes y convenientemente mez-
cladas,! a lbúminas , grasas, sus-
tancias minerales ¡e h idro-carbó-
nicas. La calidad de algunas de 
dichas substancias, especialmente 
de las a lbúminas , juega asimismo 
un papel en extremo importante. 
A los investigadores norteameri-
nos Osborne,, Mendel y Mac Coi-
l u m , los cuales tomaron como 
base para sus trabajos los profun-
dos estudios preliminares sobre el 
contenido y cons t i tuc ión los 
cuerpos a l b u m i n ú r i c o s llevados a 
cabo por E. Fischer, E, Abdhe-
ralden y otros sabios alemams, 
se deben los brillantes resultados 
obtenidos en la inves t igac ión de 
las a l b ú m i n a s y su variedad des-
de el punto de vista f isiológico. 
A u n cuando los estudios sobre 
la calidad de las a l b ú m i n a s en los 
diversos forrajes no pueden con-
siderarse como terminados n i m u 
cho menoscabemos hoy, en l íneas 
generales, que la a l b ú m i n a de un 
determinado forraje es tanto m á s 
valiosa para la a l imen tac ión ; de 
la a l b ú m i n a animal que se trate 
de crear de nuevo o substituir. Los 
forrajes de origen animal, como 
desperdicios de granjas lecheras, 
harinas de pescado, carne y san-
gre, etc., son, por consiguiente, a 
consecuencia de su riqueza a lbú -
mina, de excelente empleo como 
forrajes suplementarios. Por el 
mismo concepto son recomenda-
dos para la a l imen tac ión de los 
rumiantes y , en especial, de las 
vacas lecheias, los forrajes olea-
ginosos. 
Existen, por otra parte, una se-
rie de forrajes de los cuales se sa-
be que las a l b ú m i n a s que contie-
nen son de escaso valor b io lógico . 
Entre estos forrajes hay que con-
tar la totalidad de los granos de 
cereales y leguminosas. A este 
respecto revisten capital impor^ 
tancia las investigaciones lleva-
das a cabo por los americanos 
Babsock, Ha r t y Steenbock y los 
ingleses Hapkins, D r u m o n d y 
Z i lva . 
L a m a y o r í a de los investigado-
res citados han realizado asimis-
mo una labor no menos digna de 
encomio en el estudio del impor-
tan t í s imo problema de las v i t ami -
nas. Entre los investigadores ale-
manes que han consagrado tam-
bién su a tenc ión a este problema 
merecen ser citados los nombres 
de A r o n , G, F inger lmg, A . Scheu-
nert, Stepp y otros. 
L a gran importancia que la su-
ficiencia del contenido de «subs-
tancias minerales» de los forrajes 
reviste tanto paia la r ep roducc ión 
como para la simple m a n t e n c i ó n 
del ganado ha sido recientemen-
te puesta de manifiesto por los 
investigadores norteamericanos. 
Frobes, por ejemplo, ha podido 
demostrar que una vaca lechera, 
alimentada por el procedimiento 
ordinario, la da una p r o d u c c i ó n 
de 5 l i tros de leche solamente y 
sufre ya a menudo un desgaste de 
cal «que es preciso reponer» 
Teniendo en cuenta todo lo que 
antecede, preciso es reconocer 
que «la adecuada a l imen tac ión» 
del ganado es un « ' ma al cual 
los agricultores es 'igados a 
prestar a tenc ión mu^ .xás i n -
tensa de los que hasta ahora le 
han concedido. Durante la tem-
porada calurosa del año los pas-
tos han de consti tuir el elemento 
básico de la a l imen t ac ión . Los 
pastos de buena calidad corres-
ponden, desde el punto f̂ e vista 
del valor de las a l b ú m i n a s y de 
la riqueza de substancias minera-
les y vitaminas a las ca rac te r í s t i -
cas que s e g ú n las m á s modernas 
investigaciones han de ser ex ig i -
das de un buen forraje. Enas te 
para segundo a cuart0 parto. 
Razón: Casilla del t 
resoecto las cualidades d? 'a a l -
falfa verde parecen ser insuperi-
bles. Los progresos realizados du-
rante los ú l t i m o s años por la c r í a 
de ganados en los Estados U n i -
dos han de ser atribuidos en gran 
parte al generoso ompléo de la a l -
falfa, tanto verde como seca, 
practicado por los ganaderos. 
Durante el per íodo de manu-
tenc ión en el establo han de em-
plearse pn pr imor t é r m i n o , bue-
nas cualidades de heno de prado 
y, sobre t o i o , de leguminosas. 
Las remolachas y los pastos ensi-
lados pueden ser empleados co-
mo forraje jugoso. Los pastos en-
silados no son otra cosa que pas-
tos verdes conservados frescos en 
grandes cubas, gracias a una pre-
pa rac ión conveniente. Las cubas 
0 recipientes (silos) en que se con-
serva el pasto han de cerrar her-
m é t i c a m e n t e . Las remolachas sir-
ven, principalmente, para satisfa-
cer las necesidades del ganado en 
hidrocarbonos. L a gran impor-
tancia que reviste el pasto ensila-
do, suministrado en cantidades 
convenientes, es cada d ía m á s 
apreciado. 
E l procedimiento para la con-
se rvac ión de los forrajes jugosos 
es de antiguo conocido. La, m á x i -
ma perfección en el ensilamiento 
ha sido alcanzada en la A m é r i c a 
del Norte y aplicada especialmen-
te a la conse rvac ión del ma íz . E l 
autor de estas l íneas se ha prco-
! cupado asimismo especialmente 
• de especialmente de este proble-
ma y lo mismo han hecho H . 
. Vo l t z p en Suiza, G. Wiegener. 
! E l déficit de a l b ú m i n a s en el 
forraje de invierno (en particular 1 
para las vacas de leches se com-
pensan por medio de los compr i -
midos oleaginosos con gran con-
tenido de dichas substancias, 
j Durante los ú l t imos años se ha 
! consagrado en Alemania prefe-
1 rente a t enc ión a cuanto con el 
cul t ivo de los terrenos dedicados 
a pastos se relaciona, e s t i m á n d o -
se que la adecuada ut i l ización y 
• exp lo tac ión de los mismos consti-
; tuye la base para el porvenir de 
I la ganader ía , tanto desde el punto 
de vis,a económico como en todo 
i lo que a la c r ía y fomento de las 
razas se refien-*. 
DR. F . HONCAMP. 
(Direc tor de la Granja A g r í c o l a 
Experimental y profesor de "la 
Universidad de Rostoen,) 
E C O S 
T A U R I N O S 
EL empresario de la plaza de 
j Calatayud prepara para el día de 
I Pascua una novillada con ganado 
! de Santos para fuanito Pe r i cás y 
Jaimito Blanch. 
Como parece ser que Gi tani l lo 
de Tr iana no i r á el 30 del actual a 
la i naugurac ión de la temporada 
en Sevilla, Chicuelo y Cagancho 
se las e n t e n d e r á n con seis reses 
de Natera. 
Z O Q U E T I L L O . 
U N C U A R T O A . . . N A D A 
C O M E N T A R I O S 
He leído un delicioso articulo 
de Díaz-Cane ja , el atildado escri-
tor, que t i tula «Cuar t i l las en blan-
co». E l es un verdadero alarde de 
periodismo, y de ingenio. Porque 
escribir algo realmente entrete-
n ido , sin asunto, sin materia, es-
cr ib i r digo, algo que comenzado a 
leer por la curiosidad que pueda 
producirnos un t í tulo sugestivo, 
y que la simple curiosidad se tor-
ne en gusto y de lec tac ión por la 
lectura, es solo cualidad de maes-
tros. 
Y esto es lo que ha hecho el 
i lustre escritor. En dicho ar t í cu lo 
nos cuenta... que no tiene nada 
que contarnos. Pero lo hace con 1 
una habilidad, con tal maes t r í a y 
sobre todo salpicado de un humo-1 
r ismo tan fino, de i rón ico , que su 
a r t í cu lo se asemeja a esos platos 
que preparan los buenos cocine-
ros, sin casi gasto, con elementos 
tan insignificantes que es maravi-
l la luego al comerlos la exquisi-1 
tez y delicadeza de su sabor. 
De ese a r t í cu lo que es una fili-
grana l i teraria , pueden t ambién 
obtenerse provechosas e n s e ñ a n - | 
zas. ; 
De todas, la m á s importante es, 
el saber sacar grand( s partides de 
las p e q u e ñ a s cosas. Que es real-1 
mente lo difícil, lo admirable. i 
L o corriente en la vida es que 
los resultados sean proporciona-
dos a los esfuerzos, en muchos 
casos, inferiores a aquellos. 
Y si a d e m á s esta labor difícil e 
ingrata,—que tiene que serlo da-
da la desp roporc ión entre causa y 
efecto,— sabemos revestirla de un i 
G R A N F E R I A D E A D E M U Z 
G a n a d o C a b a l l a r , M u l a r y A s n a l 
Durante los días 19, 20 y 21 de marzo 
f o / u E l T o D i 
Desde que 
En torno a las 
elecciones 
c a r á c t e r ameno, de un matiz gra-
to, sabemos i m p r i m i r l e sabor «de-
port ivo» en el sentido amateur 
del vocablo, es indiscutible que 
el m é r i t o de la obra aumenta con-
siderablemente. 
Este es el constante ejemplo de 
la madre Naturaleza. Ahora, en 
esta época del año en que la tie-
rra parece que despierta y se des-
pega del letargo invernal , que los 
g é r m e n e s se desarrollan rápida-
mente, en una palabra, que todas 
las cosas realizan el impondera-
ble effueízQ d e su fecundidad, 
que es el pr imer paso de la vida, 
lo hace Naturaleza rev i s t i éndose 
de sus galas m á s hermosas. Pr i -
mavera, es nombre que habla 
bastante en favor de la vida y la 
belleza. 
Lector: No soy ya m á s extenso 
Y o t a m b i é n como Díaz -Can i j a , 
he sentido la necesidad de escri-
bir algo. Y no sabía el qué . Como 
dice ese escritor, las .cosas que 
ahora ocurren en e l mundo care 
cen de i n t e r é s . Son todas tan in -
sustanciales y anodinas que a na-
die importan nada. Y este estado 
de cosas es realmente t rágico pa-
ra los escritores. 
Y he aquí como tas «Cuar t i l las 
en blanco» de aquel, han servido 
para que las m í a s de hoy, muy 
modestas por cierto, no queden 
tan impolutas como salieron de j siemPre es posible, n i siquiera a 
ia pape le r ía . j un presidente del Consejo, el que-
JosÉ L . J A V I E R R E . i mar las e tapas. 
Madr id , 15.—El per iódico «El 
Deba te» publica el siguiente suel-
to: 
«El suelto que publicamos hace 
pocos d ías ha levantado un pe-
q u e ñ o gui r igay . 
Algunos colegas han cre ído ver 
en él un deseo de aplazar la con-
vocatoria de los comicios, y no 
han faltado por lo visto los que 
atr ibuyen a nuestras palabras un 
c a r á c t e r oñe ioso , pero encontra-
mos el revueli l lo completamente 
injustificado. 
¿Qué de nuevo hemos dicho en 
nuestro suelto que no estuviera 
ya en el real decreto que comen-
tábamos? ¿Qué no estuviera ya en 
el á n i m o de cualquiera que con 
conocimiento de causa y con es-
p í r i tu desapasionado hubiera pen-
sado en las p r ó x i m a s elecciones? 
¿Puede haber elecciones sin 
cerne? ¿Puede utilizarse paralas 
p r ó x i m a s cualquiera de los cen-
sos que tenemos, ya fuera el an-
terior a la dictadura, ya fuera el 
del 28? 
L a rect i f icación del censo es 
una operac ión engorrosa y no 
corta. L a rectif icación del censo 
actual, engor ros í s ima . 
A d v i é r t a s e que, en realidad, 
hay que hacer dos Censos: uno 
para las elecciones municipales y 
\ provinciales, y otro para las elec-
ciones generales. 
En este ú'.timo no van incluidos 
i m á s que los varones que tengan 
i m á s de 25 a ñ o s . En el primero, 
a d e m á s de éstos , los varones y 
hembras de 23 y 24. 
E l Gobierno ha dicho que pro-
c u r a r á acortar los plazos de la 
revis ión. 
No dudamos de la sinceridad de 
las palabras del Gobierno. Duda-
mos, sí, de que el Gobierno con-
siga lo que pretende; mas nadie 
ha de pro testar de esto, porque la 
rev is ión cuidadosa del Censo no 
es sino el p r imer paso ineludible 
en el camino de unas elecciones 
honradas. 
Berenguer está cumpliendo su 
programa polí t ico con absoluta 
lealtad. 
Ha cambiado los gobernadores 
c ivi les , ha medificado Ayunta-
mientos y Diputaciones, ¡que son 
dos medidas previas para la con-
vocatoria electoral. 
Ahora manda que se rectifique 
el Censo, acortando lo posible los 
plazos. 
Las cosas tienen sus leyes inde-
pendientes de la voluntad, v no 
(Cont;nuacióndela l .apIana) |p0Í |7gCj0ne$ jj0jsa 
I En cuanto tenga en m i poder e l ! • 
nombramiento d d seño r alcalde 1 
l y el de presidente de la Diputa- j E?ectos Públicos 
ción io s ab rá usted para que lo d> i Interior 4 por 
ga en el per iód ico . 
Y nada m á s por hoy. 
Por nuestra parte mantenemos 
la información que dimos hace 
días sobre el nombramiento de 
alcalde de nuestra ciudad y para 
la presidencia de la D i p u t a c i ó n . 
N i antes n i después ha habido 
nada que lo contradiga. 
Fsto es, lector, una s íntes is muy 
abreviada de la conversac ión te-
nida esta tarde cón el señor go-
bernador c i v i l en su despacho ofi-
cial . 
S. E. se mos t ró muy animado; 
recibimos la sensación de que ha 
trabajado denodadamente en Ma-
dr id en bien de la provincia de su 
mando y de que es muy sensible a 
las atenciones que recibe, como 
las tuvo en Alonreal donde des-
cansó unos momentos. 
Letras de luto 
«•noMBaMoann 
Víc t ima de traidura y larga en-
fermedad, ha dejado de existir en 
Valencia la bella señor i ta Teresi-
ta T o m á s G ó m e z (q. e. p. d.) 
A su belleza se unían los encan-
tos de su ca rác te r y bondad, real-
zados por esa edad en que las i l u -
s iones«alegran e i luminan todas 
las perspectivas del espír i tu . 
La malograda Teresa ha muer-
to a los 20 años de edad. 
Sus amigas de Teruel donde 
aquella nació rec ib i rán con pro-
fundo dolor esta noticia. 
Reciban sus atribulados padres, 
hermanos Joaqu ín y familia en 
general el testimonio de nuestra 
gran condolencia. 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920 
» 5 por 100,1926 
> 5 por 100, 1927 
» 5 por 100,1928 
> 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
* 4 por 100, 1928 
> 4 % por 100, 
1928 . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
> 4 »/2 Por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes » 
Alicantes . . . . . . . > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . . . : . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 








































juicio emitido por el 
tablecido en J\iadrid { n K ^ 
los ejercicios de W Para fek 
Magisterio 
de las que sólo una mLPmro% 
Iwlianeco en las coW ap* 
Prensa. N o f a I t a n q u " ^ í . l , 
hiende,- el s i 8 t e ï ^ 
Para apreciar 1as COn, . 
méritos de los oposito ' ! 
té rminos generales elnV ^08 
Perdido pard 
posible mantener el n r . , . ^ ^ 
to. ' ^ t t » , 
No es muy fácil ciert.m 
h«Uar un sistema justo q 
dossatisSaga. LasoposiciL 
distritos universitarioso " f 
vincias ofrecen i o , g m i ^ 
venientes que se vinieron pa 
do en anteriores prueba i , ' * 
t ra l izacón . . . más vale ^ hii¡ 
ue elia. 
Acaso pudiera aceptarse el ra.» 
todo que más de un técnico en la 
materia propone. Reducido usin 
reducir el número de Normales 
se atribuye a cada unaunporceí 
taje de alumnos tal que la smm 
de los licenciados en todas be 
para satisfacer las necesidadeŝ  
nuestra enseñanza. Las oposé 
nes se hacen al ingresar cornos 
las Academias Militares, en &• \ 
rreos, en Telégrafos y en taà 
otros centros; los exámenesíe 
ingreso se harán a base de i 
conocimientos enciclopédicos fie 
a todo maestro son exigibles;* 
en la Normal esos conocimiea 
tos se ampliarán y profundizarán 
aunque han de atenderse con pre 
ferencia las enseñanzas y las práC1 
ticas pedagógicas. Todos los li 
cenciados tendrán derecho a ser 
inscritos en el escalafón determi-
nándose el número correspon-
diente con arreglo a un sú0 
lo más objetivo posible. \ 
eso desaparecían esas terribles 
oposiciones para lograr esci| 
en lasque tanto padece e ^ 
nombre de las Normales, de 
jueces y de los oposito^ 
El sistema que se proponeô  
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
d a r á n baratos. Taller de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Aguila patentada. 
ce algunos inconvenie 
son tan claras las v e n t ^ 
de 
L a P ' 1 
muerfc 
p a ñ a -
bien puede afirmarse que. 
a los primeros. Lo Que ' . > 
ser es dar a los 
r e s d e l a n i ñ e z p r e c ^ m e r# 
do empiezan a trabajar og, 







R e g i s t r o 
Movimiento-de 
se nos facilita boy 
municipal. jjjfía ^ 
E l h l d í 





raza que po 
de las gent* 





Y por e 
histórica sí 

















A g ü e r a 
^ come 






^ E s p a ñ 
^des 
y fetti 
§:rac 
Peda2 
